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127.0 ２．１５ ８７８８ ５１３ ６５．８６ ７５２ 
８７．５１ ５１３ １２６．１ ２．１４ ６４．６３ ２．２５ ７６１ 
125.4 ２．１４ ８７．１９ ５０６ ６３．６０ ２．１３ ７４３ 
２．１７ ８８．６７ １２６．８ ５１５ ６５．６８ ２２２ ７４３ 
１２７７ ２１８ ８９．１５ ５２．０ ６３４８ ２１８ ７１６ 
２．１８ 127.7 ８８．４６ ５１３ ６４３３ ２．０６ ７３５ 
２．１６ ８８．２９ ５１５ １２７５ ６４．６６ ２．１９ ７４２ 
８７．７７ ５１１ １２７０ ２．１６ ６３．１６ ２１３ ７３４ 
２１６ ８８．２９ １２６３ ５１４ ６５５１ ２１６ ７３．９ 
２．１８ ８９．４３ ５２．２ 127.9 ６２．９８ ７１．６ 
２．１４ ８８．３３ ５１９ ６６．１８ ２．１７ １２５６ ７５７ 
１２７．８ ２．１７ ８８７５ ５１８ ６５．０１ 
８９２５ ６２．６６ １２９４ ２．２１ ５１６ 
２．１５ ８８．４６ ５１７ １２５．７ ６６４５ ２１７ ７３８ 
１２９５ ２２１ ６３７２ ２０９ ７２１ 
２１４ ６５．０９ ２１３ ７７．４ １２６５ 
128.6 ２．２０ ９００９ ５２．５ ６４０４ ２．１８ ７５．３ 
２．１４ ８８．２０ ５１４ ６３３１ ７３５ １２５０ ２．１８ 
２１３ ７１９ ２．２０ ８９８５ ５２．１ ６３．７７ １２８１ 
７２９ １２８５ ２２０ ９０１４ ６１８０ ２．０５ 
－１０６－ 


































































































































































１３５０ ８５．６８ １．５０ 
１３４８ ８７．２１ ５３７ １．７９ ５４．７ 
133.9 ８４．９５ ５６．２ 
129.3 ８３７９ ５５．１ 
129.8 ２０４ ８２．８７ ５０．８ ５４７ 
136.6 ２．１３ ８５．８９ ５２．８ ５３．０ 
128.2 ２．０２ ８３．８４ ５５．０ 
２．１４ ８５７０ １５９ ５３．７ 
８５．６４ １４８ ５４１ 
１３２０ ８５．１６ １．４９ 
130.0 ２．０７ ８４．３５ ５１３ ４６．５９ 
１２７．２ ２．０２ ８４４５ ５２．５ ５１．０７ 
１２５０ １９３ ８０．６５ ５０．８ ５１１０ 1．５１ 
130.6 １．５８ 8４ 
１２５．９ １．４３ ５４８ 8２２６ 
※平均値より算出
－１０７－ 
年令 年度 ローレノレ指数 カウプ指数 ハリレハ〈 ツク指数 比胸囲 ドライヤ一指数(比肺活量） 比背筋力 比握力
1８ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
135.0
1
2.12 
2．１２ 
2．１１ 
２０４ 
2.04
85.68
87.21
84.95
83.79
82.87
52.4 
53.7
51.6 
51.7 
50.8
46.39 
5Ｌ２９ 
51.28 
55.62 
50.65 
1
1
1．４９ 
1．５０ 
1．５３ 
53.4 
54.7
56.2
55.1
54.7
1９ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
135.5 
133.5 
132.0
2
2
2
2．１２ 
2．１０ 
85.89
83.84
85.70
85.64
85.16
52.8
52.1 
52.0 
52.0 
5１８ 
45.89 
52.97 
47.02 
5４３６ 
51.38 
１４６ 
1．７８ 
1．５９
1．４８
1
53.0
55.0
53.7
54.1
55.9 
2０ 
5７ 
5８ 
5９ 
6０ 
6１ 
127.2
125.0
125.9
2.07
2
1．９３
2．０８ 
1．９８ 
84.35
84.45
80.65
７６ 
2.26
51.3
52.5
50.8
5Ｌ６ 
51.0 
46.59
51.07
51.10
52.04 
5４７３ 
1．５７ 
1．７６ 
1
1
57.4 
56.9 
54.6 
55.4 
54.8
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